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TRANSLITERASI 
Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal 
dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya 
berdasarkan kaidah berikut
1
: 
A. Konsonan 
ا = tidak dilambangkan ض = dl 
ب = b ط = th 
ث = t ظ = dh 
ث = ts ع = „ (koma menghadap ke atas) 
ج = j غ = gh 
ح = h ف = f 
خ = kh ق = q 
د = d ك = k 
ر = dz ل = l 
ر = r  م = m 
ز = z ن = n 
س = s و = w 
ش = sy ه = h 
ص = sh ً = y 
 
                                                 
1
Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan KaryaIlmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas 
Syariah UIN maliki Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah UIN 
Maliki, 2012), h. 73-76 
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Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti  vokalnya, tidak 
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka 
dilambangkan dengan tanda koma („) untuk mengganti lambang “ع” 
B. Vocal, Panjang dan Diftong 
Vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah 
dengan “u”.sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara 
berikut:  
Vokal (a) panjang= ̂, misalnyaلاق menjadi q ̂la 
Vokal (i) panjang= ̂, misalnya   ليق menjadi q ̂la 
Vokal (u) panjang= ̂.misalnya نود menjadi d ̂na 
Khusus untuk bacaanya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan 
dengan “ ̂”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat 
menggambarkanya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, 
wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan 
contoh berikut: 
Diftong (aw) = وى misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = يبى misalnyaريخ menjadi khayrun 
C. Ta’Marb ̂thah (ة) 
Ta‟ Marb ̂thah (ة) ditransliterasikan dengan “ ” jika berada di 
tengah kalimat, tetapi apabila ta‟ marb ̂thah tersebut berada di akhir 
kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya   
 تسرذملل تلاسرلا menjadi al-risala  li al-mudarrisah,atau apabila berada 
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ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf 
ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan 
dengan kalimat berikutnya. 
D. Kata Sandang dan lafdh al-Jal ̂lah 
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jal ̂lah yang berada 
di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.  
E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus 
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut 
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem 
transliterasi. 
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MOTTO 
 
 
 
“ Diriwayatkan dari Ibn abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah 
berbekam, kemudian beliau memberikan kepada tukang bekam tersebut 
upahnya”(HR. Bukhari) 
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ABSTRAK 
 
Rohmatun Shomad, 10220077, 2014. Perjanjian Sewa Menyewa Sawah Melalui 
Lisan di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten 
Pamekasan, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 
Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam 
Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I. 
Kata Kunci: Sewa Menyewa,  Sawah (Tanah Pertanian), KHES 
 
Peranan tanah sangat penting, selain sebagai tempat tinggal tanah juga 
sebagai obyek dalam perjanjian. Sehingga terbentuklah beragam perjanjian salah 
satunya perjanjian sewa menyewa tanah pertanian (sawah). Perjanjian sewa 
menyewa sangat berhubungan sekali dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(untuk selanjutnya disebut KHES). KHES sendiri sudah mengatur di dalamnya 
tentang sewa-menyewa yang terdapat dalam Buku II Bab XI tentang Sewa 
Menyewa(Ij rah).Pelaksanaan perjanjian sewa menyewasawah biasadilakukan 
oleh masyarakat desa Potoan Daya kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan 
dan mereka sering mengadakan perjanjian sewa menyewa sawah secara lisan. 
Sehingga perlu adanya penelusuran di dalam KHES. 
Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian 
sewa menyewa sawah melalui lisan yang terjadi di desa Potoan Daya kecamatan 
Palengaan kabupaten Pamekasan ditinjau dari KHES.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan 
pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah 
bahan data primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan dengan teknik 
pengumpulan data, pengolahan data yang dilanjutkan pada analisis data. 
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian  
sewa menyewa sawah melalui lisan pada masyarakat Desa Potoan Daya 
Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan adalah atas dasar kepercayaan dan 
kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila dilihat dari segi rukun dan syarat 
sewamenyewa (ijarah) yang dilakukan masyarakat Desa Potoan daya telah sah 
dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam KHES yaitu pasal 295, pasal 296, 
pasal 301, pasal 303, pasal 308, dan pasal 318, mengenai rukun dan syarat ijarah, 
yaitu akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Serta di 
dalam penggunaan barang/objek sewamenyewa oleh pihak yang menyewa serta 
menikmati hasilnya secara penuh diperbolehkan karena sesuai dengan pasal 309, 
yaitu musta‟jir dapat menggunakan ma‟jur secara bebas apabila akad ijarah 
dilakukan secara mutlak. dan musta‟jir hanya dapat menggunakan ma‟jur secara 
tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas. Penyewa masyarakat Desa 
Potoan Daya telah mengisyaratkan hal ini ketika akad sewamenyewa dilaksanakan 
meskipun tidak secara langsung diucapkan karena telah menjadi adat kebiasaan di 
masyarakat Desa Potoan Daya pada umumnya. 
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ABSTRACT 
 
Rohmatun Shomad, Student ID Number 10220077, 2014. Orally Lease 
Agreement of Rice field (Agricultural Land) in Potoan 
Daya Village, Palengaan Subdistrict, Pamekasan, Review 
of Sharia Economics Law Compilation (KHES). Thesis. 
Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, the State 
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. 
Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.H.I. 
 
Keywords: Lease, rice field (agricultural land), KHES 
 
The role of the land is very important, as well as residential land as well 
as the object of the agreement so formed varieties of agreements, one of 
agreements is agricultural land lease agreement (rice field). Lease agreement has a 
relationship with the Compilation of Sharia Economic Law (referred as KHES). 
KHES is already set the lease; it‟s contained in Book II, Chapter XI of the Lease 
(Ijara). Implementation of lease agreement of rice field is usually done by the 
villagers of Potoan Daya, Palenggaan subdistrict, Pamekasan. They are often 
doing orally lease agreements of rise field. So it is necessary to search in the 
KHES. 
The focus of this research is to investigate the implementation of orally 
lease agreements of rise field in Potoan Daya village, Palenggaan subdistrict, 
Pamekasan in terms of KHES. This research includes empirical research using 
socio-juridical approach. Meanwhile the material is the material data used primary 
data, secondary, and tertiary conducted with techniques of data collection, data 
processing, followed in the data analysis. 
From the research finding, it is concluded that the implementation of 
orally lease rice field agreement in Potoan Daya village, Palengaan subdistrict, 
Pamekasan is based on trust and agreement between both parties. When viewed in 
terms of harmony and terms of lease (ijara) conducted by Potoan daya community 
have legitimate and comply with KHES provisions. It‟s described in KHES 
section 295, Article 296, Article 301, Article 303, Article 308, and Article 318, 
about the pillars (rukun) and requirements of ijarah. The ijarah contract can be 
orally, written , and or cues, as well as in the use of goods/objects of lease by the 
charterer and fully enjoy the results allowed for in accordance with article 309 , 
which musta'jir can use freely ma'jur ijara if the contract is done implicitly. And 
musta'jir only is able to use certain ma'jur ijara if the contract is limited.  
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